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Pemusnah Bom, Polis Diraja Malaysia (PDRM) di Masjid UMS, kelmarin.
Menurut Penyelaras Program, Ustaz Mohammad Fazri Abd. Hamid, pelaksanaan latihan Emergency Respon
Team (ERT) itu bertujuan untuk memberi latihan dan pendedahan tentang pelan tindakan yang perlu diambil oleh
kakitangan terlibat sekiranya berlaku kecemasan seperti ancaman bom.
“Program ini bukan sahaja bagi memenuhi kriteria untuk pensijilan Sistem Pengurusan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (OHSAS), tetapi juga amat bermanfaat kepada semua kakitangan PIUMS dan seluruh warga
UMS supaya dapat mempelajari langkah-langkah awal yang patut diambil sekiranya menghadapi situasi sebenar
seperti ini, dan harapan saya agar program sebegini akan diteruskan pada masa akan datang,” katanya ketika
ditemui selepas program.
Turut diadakan, taklimat keselamatan yang disampaikan kakitangan Pasukan Unit Pemusnah Bom PDRM, Sarjan
Mejar Mohamad Nasir Saat.
Pelaksanaan latihan kecemasan ancaman bom ini turut melibatkan Pasukan Bomba dan Penyelamat dan juga
Kementerian Kesihatan Malaysia.
Hadir sama, Pengarah PIUMS, Prof. Madya Dr. Muhammad Suhaimi Taat; Ketua Unit Pasukan Pemusnah Bom
PDRM, ASP Barnabas Madaun serta  Timbalan Pengarah Pusat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UMS,
Prof. Dr. Khamisah Awang Lukman.
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